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La faune entomologique des \les 
Baléares comprend peu d'especes de 
Melolonthidae, en comparaison avec le 
grand nombre qui peuple la Péninsule 
Ibérique. Ceci est particulierement vrai 
pour la tribu des Rhizotrogini. En effet, 
seu les trois especes appartenant a cette 
tribu ont été signalées des \les Baléares 
(Báguena, 1959; 1967; Baraud, 1992). " 
s'agit de deux Rhízotrogus et d'un 
Amphímallon. 
R. cícatrícosus Mulsant, 1842. 
L'unique speclmen maje de cette 
espece, découvert a Ibiza, a été décrit 
sous le nom aurícula tus par Báguena 
(1955). La synonymie de ce nom avec 
cícatrícosus a été établie par Martín 
Piera et Coca Abia (1992). 
R. pal/ídípennís Blanchard, 1850. 
Les spécimens de cette espece 
rencontrés a Minorque et a Majorque 
correspondent a I'espece décrite par 
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Schaufuss (1869) sous le nom de, 
lepidus. Dans la meme publication,' 
Schaufuss décrivait également de Mahon 
R. vexator, nom mis par la suite en" 
synonymie avec lepidus (Reitter, 1902). 
La synonymie de lepidus avec 
pallidipennis a été établie par Martín 
Piera et Coca Abia (1992). 
A. menorcanum Reitter, 1902. Cette 
es pece a été décrite sur un maJe unique 
provenant 'de Minorque. Jamais 
retrouvée depuis sa description originale, 
elle est demeurée inconnue des 
différents auteurs (Báguena, 1959; 1967; 
Compte, 1967; Baraud, 1977a; Martín 
Piera, 1985; Pons et Palmer, 1996). 
Nous avons étudié le type de cette 
derniere espece, dé posé au Musée de 
Budapest. Nous avons extrait I'édéage et 
dévaginé le sac interne de maniere a 
observer les structures, apophyses 
sclérifiées et plages de spicules, 
étudiées récemment chez le genre 
Rhizotrogus (Coca Abia et Martín Piera, 
1991; Martín Piera et Coca Abia, 1992; 
Coca Abia, 1995). La conformation 
allongée, la robustesse des apophyses 
sclérifiées, ainsi que la présence et la 
disposition caractéristique des plages de 
spicules', nous amenent, sans ambigu'ité, 
a exclure ce spécimen du genre 
Amphimallon et a le placer dans le 
genre Rhizotrogus. L'étude complémen-
taire de la morphologie externe nous 
permet finalement de rapporter ce 
spécimen a R. pallidipennis. En effet, il 
ne differe des individus de cette derniere 
espece que par la réduction a 9 du 
nombre d'articles antennaires. 
La systématique des Melolonthidae 
Rhizotrogini était jusqu'a présent fondée 
sur I'étude des antennes. C'est 
notamment le cas pour la distinction des 
genres Rhizotrogus et Amphimallon. En 
effet, le seul caractere de la morpho-
logique externe permettant traditionnelle-
ment la séparation de ces deux genres 
est le nombre d'articles antennaires. 
Celui-ci e5t, de 10 chez' les Rhizotrogus, 
de 9 chez les Amphimallon. Or, comme 
I'a • exposé Baraud (1977b), la fusion 
d'articles du funicule antennaire se 
rencohtre assez fréquemment chez 
certaines especes du genre Rhizotrogus. 
On observe ainsi des spécimens a 9 
articles antennaires, que I'on est alors 
tenté de rapporter, a tort, au genre 
Amphimallon. Le cas étudié ici en est 
un bon exemple: le spécimen type de 
Amphimallon menorcanum n'est en fait 
qu'un spécimen aberrant de R. 
pallidipennis, a 9 articles antennaires. 11 
a cependant été rapporté au genre 
Amphimallon et, par conséquent, décrit 
comme espece nouvelle par Reitter 
(1902). 
En conclusion, nous pouvons 
proposer la synonymie suivante: 
Rhizotrogus pallidipennis Blanchard, 
1850 
= Amphimal/on menorcanum Reitter, 
1902, nouvelle synonymie. 
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